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Arahan kepada calon: -
1. Sila pastikan kertas ini mengandungi
bercetak termasuk lampiran sebelum
inl.
LAPAN (8 ) helai muka surat
anda memulakan peper j"ksaan
3.
4.
?. Kertas ini mengandungl TIJJLH (7) soalan. Jawab LIMA (5) soalan
sahaja. Markah hanya akan diklra bagl LIMA (5) jawapan PERTAT',IA
yang dimasukkan dl dalam buku menglkut susunan dan bukannya LIMA
(5) Jawapan Lerbalk.
Senua soalan adalah mempunyal markah yang sana.
Semua jawapan MESTILAH dimulakan dl muka surat yang baru.
5. Semua soalan I.{ESTILAH dijawab dalam Bahasa Maiaysia.
















Jenls dan lokasl-Iebuh raya' dan jarak penglihatan berhentii.r *.*otong dalam konteks reka bentuk lebuh raya'
JZ markahl
.unsur-unsur reka bentuk geometri






antara permulcaan turapan dan tayar' Jalan,2- lorong 2 hala
akan dibina Uera"sartan kepada piawaian JKR' Laju reka
bentuk yang arpiiitr ialah Sokn/J' Kira ieiarl nlnimun
="i"*"t 
'(R -min) dengan menggunakan sendengan maksirnun' e =
O.fO, dan faktor geseran slsi' f = O'L2'
Dengan menggunakan nilai e
geseran sisi untuk laju rekaj*iari minirnum masing-masing
[10 markah]




kadar p.tt,*t"nin lalu Ilntas sebanyak 3% setahun dan aliran
kenderaan puJug""g"" sebanyak 12OO kenderaan/lorong/hari.
semasa ..*pot tii,-purata rlxto. kerosakan disebabkan oleh
kenderaan i"l"r, i.o gandar plawai setrap buah kenderaan
perdagangan.
Turapan dikehendakl membawa IaIu lintas yang mempunyai kadar
pertumbuhan Z% setahun untuk 10 tahun yang akan datang'
Semasa t.*pJ ini, purata faktor kadar kerosakan jalan
disebabkan oleh kenderaan dianggarkan sebanyak z'a gandar
piawai setiap kenderaan perdagangan'
untukpesongansedlaadasebanyak2A,30'40'50'55dan5O
x tl-t mD, rekabentukkan program pembinaan semula dan
tindlhan .i"= dengan kebarangkitian hayat 0.90. Gunakan
Gambar ,"j;- r--ni"rrgg" 4 dl lampiran untuk menyeresalkan
yang sama, t€ntukan faktor
bentuk 100 dan 60 km/j aPabila
ialah 350 dan LZA m'
3.
soa lan ini ' t}O markahl
3/-
6'4
4. Dalam peni laian cadangan prcjek Lebuhjenis kos terl ibat, ia'i tu kos , terus
TIGA ( 3 ) contoh kos tak terus dan
IEAJ432/37
raya dan pengangkutan, 
.Zdan tak terus. Jelaskan
kaedah untuk menilainya.
al5.
Huraikan kehubungan antara kos dan manfaat dalam bentuk yang
bermakna kepada jurutera dan perancang lebuh raya..
[20 markah]
Jelaskan secara kasar unsur-unsur yang harus di.ambir kira
daram reka bentuk pembahagi tengah untuk lebuh raya 4 lorong2 hala.
Berikan LIMA (5) fungsl utama pembahagi tengah darl aspek
reka bentuk Jalan raya.
ltO markahl
Bahu jalan anat penting dalam reka bentuk Jalan bandar dandesa. Apakah deflnlsi bahu Jatan? Berlkan fungsi utamabahu jaran. Blncangkan faktor-faktor yang harus dlamblrkira







(3) jenis persimpangan searas dan
aspek isipadu laru lintas dan rupa bumi.
t O markahl
TIGA (3) parameter yang harus dipertimbangkan
bentuk lorong pecutan dan nyah pecutan.
t 0 markahl
bI Nyatakan LIMA (5) fungsl utama penyaluran dan rakarkan






cerun tegak yang menghubungkan antara eerun mendaki 3%
dan cerun *.rr.rrr.ir 5Z atcan dibina. Jarak penglihatan, S
ialah zoo n dan ketlnggian objek ialah 0.1 m' manakala
ketlnggian mata ialah 1.0 m.
Kira nilai jarak penglihatan ninimum, s, untuk 2 kes iaitu
apabila panjang lengkung, L, lebih panjang daripada S dan
panjang lengkung, L, lebih pendek daripada S'
Nyatakan anggapan Yang dibuat'
I fO markahJ
Jarak kelegaan tegak ialah 5.0 m dan Jarak pandangan yang
diperlukan ialah zsa m. Ketinggian mata untuk kenderaanp.ia"g"ttg"tt ialah ?.80 m dan objek gangguan mempunyai
ietinlgiin tegak 0.45 n. Jalan direka bentuk mengikut Us(pengelasan Jalan JKR) '
Tentukan panjang minlmum lembah buklt yang dlperlukan
untuk menghubungkan cerun nenurun 5% dan cerun mendakl 2.5%.
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